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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
presente tesis titulada:   “Intervención docente y bullying en alumnos del VII 
ciclo del nivel secundario de la institución educativa N° 1137 “José Antonio  
Encinas Franco” de Santa Anita, 2012“, con la finalidad de obtener el grado de 
Magister en Educación con mención en Psicología  Educativa. 
 
La presente  investigación está dirigida a contribuir en lo posible a conocer la 
realidad educativa de nuestra sociedad para poder a través del análisis tener 
más recursos para el actuar del profesor en el aula en un problema tan 
controversial y trágico como es el fenómeno del bullying.   Tomando en cuenta 
que nuestros alumnos son seres integrales para desarrollarse,  es ocasión de 
recordar que  la educación y la Psicología se vinculan estrechamente, pues la 
última está relacionada con encontrar la solución a problemas prácticos del 
comportamiento humano. 
Aunque algunas personas aún consideran el problema del bullying como algo 
propio y común en  las escuelas, las autoridades están tomando conciencia de 
la gravedad de éste fenómeno social, quizás no esté dándose la efectividad 
necesaria para vencerlo pero es evidente la necesidad de que todos nos 
involucremos y más aún los docentes por su papel de formador y acompañante 
a la vez dentro del contexto en donde se desarrolla. 
Dejando un precedente en el que se está  vinculando el bullying y la 
intervención docente  desde la percepción del alumno, este  trabajo de 
investigación  pretendo aportar modestamente en  conocer para  manejar de la 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 
intervención docente y el bullying en alumnos del VII ciclo del nivel secundario 
de la Institución Educativa N°1137 “José Antonio Encinas Franco” de Santa 
Anita.  
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo y correlacional.  Se 
utilizó una muestra de 192 alumnos del VII ciclo del turno mañana. Los 
instrumentos empleados fueron el Auto- test Cisneros creado en España por 
Iñaki y Oñate en el 2005 y el Cuestionario sobre Intervención docente de mí 
autoría.  Cada uno de ellos obtuvo  la validez o criterio de jueces y análisis de 
confiabilidad satisfactorio. 
 
Los resultados obtenidos nos indican  que  la gran mayoría de los alumnos 
alcanzaron  un  nivel medio de bullying, alcanzando un porcentaje de 49,5% 
del total, los estudiantes en los que se aprecia un nivel  alto  obtuvieron un 
24,5%, mientras que sólo un 26 % del total alcanzó un bajo nivel.  En cuanto a 
la variable intervención docente  los resultados sobre niveles  indican  que el 
nivel medio en la intervención docente percibida por los alumnos fue el 
porcentaje más alto el cual alcanzó un  51% del total, los estudiantes en los 
que  se   aprecia  un nivel  alto  obtuvieron  un 23,4%,  mientras que sólo  un 
25,5 % del total alcanzó uno bajo.   Por otro lado  en  el  análisis de  las 
correlaciones entre las variables se obtuvo una correlación significativa y  
negativa.     Se pudo apreciar que  la fuerza de la relación es débil (rho = 0.17, 
p <0.05).   
 
 










The research aims to determine the relationship between the Educational 
intervention and Bullying in students in the seventh cycle of secondary in the 
school “Jose Antonio Encinas” in the district of Santa Anita. 
The design I used was not experimental, descriptive and correlational.  I used a 
saple of 192 students of the seventh cycle in the morning shift.  Instrumentation 
was the Auto- Test Cisneros, created in Spain by Iñaki and Oñate in 2005, and 
the Educational Intervention Questionary that I created.  Each one of them 
obtained the validity from judges and the analysis of reliability was successful. 
The results indicate that the majority of students reached a medium level of 
bullying , and  they obtained a rate of 49%. Students who reached a high level 
of bullying represents the  24,5% , whereas only the 26% of students obtained 
a low level. The results about educational intervention indicate that the medium 
level of the educational intervention perceived by the students was the higher 
rate which obtained the 51%. Students who reached a high level  obtained the 
23,4 %, whereas only 25,5 % reached a low level.  On the other hand ,in  the 
analysis of the correlation between variables I gota significant and negative 
correlation.Also, I observed that this is a weak correlation (rho=0.17,p>0.05).  
 


















El miedo de ir al colegio, el retraimiento, el mal humor y hasta conductas 
suicidas son algunos cambios que experimentan los niños que son  víctimas 
del bullying o acoso escolar.  En la actualidad, este fenómeno está alcanzando  
relevancia no sólo en el ámbito escolar si no a nivel de nuestra sociedad.   Está 
convirtiéndose en algo cotidiano el escuchar las noticias acerca de esta 
problemática, pero a pesar de ello todavía existen personas que creen que si 
un niño se queja de que es acosado está demostrando simplemente el ser 
“aniñado” y que es su obligación el afrontar solo este problema.  Lo más 
dramático es apreciar que estos conceptos negativos nacen en el hogar, pues 
las propias madres en muchos casos son las que dicen que sus hijos varones 
deben hacerse hombrecitos defendiéndose solos ante niños que pueden 
superarle en edad y en fuerza física.   Es increíble que en sus propios hogares  
los niños y jóvenes no encuentren el apoyo que requieren porque no están 
preparados para afrontar semejante presión. 
 
En las aulas nuestros estudiantes cuentan con la presencia del maestro, que 
toman un papel importante en su formación y en ocasiones marcan sus vidas 
hasta con unas palabras en momentos cruciales de la vida de nuestros 
estudiantes. Por ello queremos tener en cuenta también la intervención del 
docente en el aula, específicamente en lo que podría relacionarse  con el 
bullying.  
 
Es  intención del presente trabajo  el sensibilizar a nuestra sociedad, en forma 
predominante a padres y profesionales vinculados a la educación, en lo que se 
refiere a este problema grave que existe en las aulas y que atenta contra 
nuestros alumnos.  Es realmente muy cruel  e inhumano el no hacer nada para 
su contención y control de este flagelo. 
 
El estudio realizado, que constituye la base de una tesis para optar el grado de 
Magíster, de acuerdo con el reglamento de grados y Títulos de la Escuela de 







El primero referido al problema de investigación, analiza las características que 
presentan  las escuelas de nuestro país  en lo que se refiere a  el flagelo del 
bullying, a través de observar a la población de estudiantes del VII ciclo del 
nivel secundario de la Institución Educativa N°1137 “José Antonio Encinas 
Franco” de Santa Anita. Partiendo de ello se plantea el problema a investigar, 
el cual consiste en determinar la relación entre  bullying e  intervención docente 
en forma general y a través de sus componentes. 
 
El marco teórico, conforma el segundo capítulo, en este se presenta las 
definiciones propuestas por diversos autores a lo largo del tiempo y desde 
diferentes visiones sobre el bullying y sobre la Intervención del docente en 
aulas.  Así como conceptos generales que involucran a las dos variables de 
estudio. 
 
El tercer capítulo lo constituye el marco metodológico, donde se presenta el 
sistema de hipótesis, formuladas en función de las variables: Intervención 
docente y bullying; así mismo se presenta la metodología, la población y  la 
muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados y los análisis de la relación 
entre  Intervención docente y bullying  en la muestra estudiada. Además los 
resultados de los análisis descriptivos de los niveles de las variables 
mencionadas. 
 
Complementariamente se incluyen las conclusiones y sugerencias de la 
investigación, así como las referencias bibliográficas y anexos 
correspondientes a los instrumentos y a los instrumentos de la presente 
investigación.
